A Study of Japanese Lesson Practice to Make Junior High School Students Foster Their Vocabulary Through Interactions With Classmates in Class : Reading of "a Poem by a Man Managing Thrift Shop Who Charges Anything" by Ishikawa, Yoshikazu
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言葉の使い方を意識している。
国語の学習で，新たな発見をし
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める（聴く）ことができている。
発表や話し合いをするよさを




































持って学習を進めることがで 6 8 7 1 3 
きている。
おおむね肯定的な評価をしていると捉えられ
る。毎時間，目標を黒板に明記して学習を行って
いることなどが効果的に働いていると考えられ
る。
課題としては，「見通しを持って学習を進めるj
ことに対して否定的な回答をした生徒も 2名いる
など，まだ学習過程が明確になっていないことが
挙げられる。見通しを持ちやすくするような単元
構成を工夫していきたい。
4 終わりに
語葉力，言語生活の向上を志す意欲・態度につ
いては，詩を読んでどういった観点で価値付けを
185 
しているのかを考えることができていた。それぞ
れの理由付けもできていた。しかし，授業の振り
返りの記述とアンケートの回答が結びついていな
いところもあったので， 「語葉力j とは何かとい
うことについて生徒との共通理解を図る必要があ
る。
コミュニケーション能力の基盤を成す国語の運
用能力の育成については，詩で表現されている内
容や自分の考えた表現について，相手の考えも尊
重しながら交流することができていた。そのこと
により，考えを深めることもできた。
論理的思考力・想像力の基盤を成す国語の運用
能力の育成については，本稿では扱うことが出来
なかったが，読み手に伝わりやすい詩の表現を作
るためにはどのようにしたらよいか，単元の流れ
も踏まえて考えることができていた。
全体を振り返っての課題として，国語科として
のねらいがやや明確で、なかったことが挙げられる。
詩の細かい部分にこだわり，二つの物を比較して
価値観について考えることはできていたが，作者
である寺山修司がこの作品で読者に考えさせた
かったものは何なのか，といったように作品の全
体の構造をどう扱うかということに課題が残った。
「教科の本質に根ざした資質・能力」としづ部分
にこれからもこだわっていきたい。
5 資料（扱った詩の全文）
何にでも値段をつける
古道具屋のおじさんの詩
ぼくは訊ねる
一一ロパとピアノは
どっちが高い？
おじさんは答える
一一一ピアノだよ
寺山修司
石川 交流を通して語葉力を育む中学校国語科の授業づくり
一「何にでも値段をつける古道具屋のおじさんの詩」の読解を通して一
じゃあピアノと詩集は
どっちが高い？
ものにもよるけど
詩集が高いことだ、つであるさ
じゃあ詩集と春とは
どっちが高い？
春だよ もちろん
季節は超高級品だから
じゃあ春と愛とは
ど、っちが高い？
愛だろう
めったに 売りには出ないけど
そこでぼくは最後に訊ねる
ぼくの一ばん知りたい質問
一一愛となみだは
どっちが高い？
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